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ABSTRAKSI 
Motivasi berprestasi pada karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah 
satunya adalah variabel dalam penelitian ini yaitu persepsi terhadap perjanjian kerja 
bersama. lndividu yang memiliki persepsi mengenai peijanjian kerja bersama tinggi akan 
mempengaruhi motivasi untuk berprestasinya. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 
antara persepsi terhadap perjanjian keija bersama (PKB) dengan motivasi berprestasi 
karyawan. Subyek penelitian ini adalah karyawan staf, di PT X Surabaya, dengan batasan 
masa kerja di atas 2 tahun. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling 
dan teknik pengambilan data dengan menggunakan skala persepsi terhadap perjanjian kerja 
bersama (PKB), dan motivasi berprestasi karyawan. 
Hasil analisis data dengan menggunakan teknik product moment (Pearson) 
menunjukkan nilai rxy = 0,884 dengan p = 0,00 (p<0,05) sehingga hipotesis penelitian 
diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif dan signifikan 
antara persepsi tentang PKB dengan motivasi berprestasi. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara persepsi tentang PKB 
dengan motivasi motivasi berprestasi 
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